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Tujuan Penelitian, ialah memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah 
iklan layanan masyarakat tentang bahaya, akibat, dan upaya dalam menghadapi 
gempa bumi. 
Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah penelitian / mencari data di 
internet, survey, dan buku-buku yang bersangkutan dengan topik Tugas Akhir. 
Hasil yang dicapai: Hasil yang dicapai adalah agar pemirsa yang menyaksikan 
iklan layanan masyarakat ini mengetahui bahaya gempa bumi dan akibat yang 
ditimbulkan. 
Simpulan: Media yang dekat dengan masyarakat terutama anak-anak adalah 
televisi. Pengaruhnya sangat besar sehingga audio visual (animasi) dipilih sebagai 
solusi yang tepat.   
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